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ENGLISH	   LUSHOOTSEED	  
When	  will	  you	  return?	   pə(d)tab	  kʷi	  ł(u)adsbəlkʷ.	  
Good	  luck.	  
Come	  on	  lady	  luck!	  
daha	  čəxʷ.	  	  
ʔalə	  hi……!	  
I	  will	  support	  someone	  _____	  in	  the	  
competition/election.	  	  
	  
łuhigʷəd	  čəd	  ti/tsi	  _____	  ʔal	  kʷi	  suxǐxq̌’.	  
Hillary	  Clinton	  –	  “strong	  woman”	   tsi	  wələx̫̌ i	  
Bernie	  Sanders	  –	  “one	  who	  lights	  the	  fire”	   dxʷshudičup	  
Did	  you	  feed	  the	  dogs?	  
Dog	  
ʔuʔəłtxʷ	  čəxʷ	  ʔu	  ti	  sqʷubqʷubayʔ.	  
sqʷubayʔ	  
Did	  you	  walk	  the	  dogs?	   ʔuʔibəštxʷ	  čəxʷ	  ʔu	  ti	  sqʷubqʷubayʔ.	  
I	  spilled	  coffee	  on	  clothes.	   ʔuk’ʷəłdxʷ	  čəd	  ti	  kupi	  ʔal	  ti	  dsƛ̓alabəc.	  	  
We	  should	  to	  eat.	  	   kʷaʔ	  čəł	  łuʔəłəd.	  
I	  am	  going	  crabbing.	  
Hunt	  for	  large	  animals	  –	  SL	  
NL	  	  
Ram	  –	  NL	  




I’m	  going	  to	  go	  gamble.	   ʔubitaləiluł	  čəd.	  
I	  will	  win	  big!	   łuc’əlalikʷ	  čəd	  ʔə	  kʷi	  hikʷ.	  
I	  like	  your	  style/customs,	  habits,	  traditions.	   xǎƛ̓txʷ	  čəd	  t(i)	  adsalalus.	  
Shame	  on	  you.	   xǐʔxǐʔ.	  
Happy	  birthday	  to	  you.	  
Birthday	  
hiił	  xə̌ƛ̓gʷəs	  txʷəl	  dəgʷi.	  	  
wəliʔəłdat	  
It’s	  raining.	   ʔuqəlb.	  
It’s	  sunny.	   ʔəsgəqiləb.	  
You	  make	  me	  laugh.	  	   ʔuxǎyabtubš	  čəxʷ.	  
You	  make	  me	  cry.	   ʔuxǎabtubš	  čəxʷ.	  	  
Make	  me.	   huytubš.	  
	  
